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II. Bérlet.
E redeti látványos színm ű , dallokkal, harczi jelenetekkel és némaképletekkel 7  képben. IrJ,a Palotay Andor.
(R e n d e z ő : SZ A T H M A R Y  K Á R O L Y .)
1-sö kép: „Elindulás Budapestről.'-'- 2 -dik kép : ,.A  lázadók e s k ü j e 3 - d i k  kép : „A zepczei v é r fü r d ő 4 - d ik  kép: „A  tuslai 
c s a ta 5 - d i k  ké p : „Szerajevo bevétele.'-'- 6 -d ik  kép : „A szerkoviczai d ia d a lt  7-dik kép: „Bevonulás Zwornikba
S Z E M É L Y Z E T :
T ábornok 
W ile tz , a le z red e s  
K ubinyi G yula) ,
S e ré d y  B éla )
® t8l 2 ? d0rí ^ é s e kBolly M ihály )
H ajek , k a rm este r —
Julis a sszo n y , m arko lányosnö  
Özv. B e rén y in é , b irlo k o sn ö  —  
S z e ré n a , leánya  —  —
S zek eres  P á l ,  s z e g e d i p o lg á r  —  
E rz s ik é  leán y a , B alogh  fe le sé g e
a  m ag y ar o rsz lrák  
h a d se re g b e n
F o ltén y i.
B árdi.
B en ed ek .
M ándoky.
S z ab ó  Bandi. 
S za lh m áry  Á rpád . 
Sza thm áry  K ároly. 
L au e rn é . 
F o ltén j'iné .
P a p  Lalira.
S án ta .
M észáro s  Ilka.
\ a  lázadók  táboréban
H adzsi L ó ja , v e zé r  
Ism ail b é g  
Jam akovits  
Z akore ja  Á dám  
M ajsovies J ó s a , bosnyák  b é g  
Iv an o w n a , leánya 
A n ilta , ö r e g  dajka —
M ussits Iv á n , bosnyák  p a p  —
M ehem ed A li, tö rö k  p arancsnok  
E g y  bosnyák —  —
G y alo g ság , tü z é re k , lázadók , tö rök  h a rc zo so k , boszniai és  h e rcze g o v in a i lakosok. 




T rav e rsz .
M arosi.
T ö rö k n é .
Z ö ld iné.
F e ren czy .
L au er.
Juhász .
T ö r té n ik  a z  1 -s ö  szak asz  B u d ap esten , a többi B oszniában é s  H e rc ze g o v in áb an  a h a rc z lé ren . Id ő : 1 8 7 8 .
Jegyek előre válthatók d. e. 9 — 1 2 -ig , d. u. 3 —5-ig és este a színházi pénztárnál.
H e l y á r a k  :  Családi páholy 6  frt. A lsó és közép páholy 4  frt. Másod em eleti páholy 3  frt. Tám lisszék  1 frt. E lsőrendű zartszék  8 0  k r. M ásodrendű 
zártszék  6 0  k r. Em eleti zártszék  5 0  k r . E lső rendű  földszinti bem enet 8 0  k r. M ásodrendű földszint 4 0  k r. D eák és katonajegy 3 0  k r. K arzat szom bat és ünnep­
napokon 3 0  k r . m ásnapokon 3 0  k r . Szinlap Í O  k r . -
Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor.
Legújabb látványos szinmü, dallokkal, harczi jelenetekkel és néma 
képletekkel.
48. Vasárnap, 1878. November 17-én
A debreczeni szinész-egyesület által itt először adatik
Debreczen, 187S . N yom atott a  város könyvnyom dájában. 
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyvtár
(Bgm.)
hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1878
